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n – broj okreta [o/min] 
nq– brzohodnost [o/min] 
ns – specifičan broj okreta [o/min] 
P – snaga motora [KS] 
Q – dobava pumpe [m3/s] 
b1 – širina ulaza u rotor [m] 
b2 – širina izlaza iz rotora [m] 
c3 – brzina tekućine u spirali [m/s] 
d0 – promjer glavine na ulazu [m] 
d1 – promjer glavine na leĎnoj strani [m] 
D2 – vanjski promjer rotora [m] 
D3 – promjer osnovnog kruga spirale [m] 




U završnom radu prikazan je analitički kontrolni proračun, dimenzioniranje i 3D 
oblikovanje osnovnih elemenata (spiralno kućište, rotor, stražnja montažna prirubnica) 
centrifugalne pumpe, na temelju postojeće 2D radioničke dokumentacije (podloge) u 
lijevanoj izvedbi. U radu su općenito opisane osnovne značajke centrifugalne pumpe i 
rotora. 
IzraĎen je analitički kontrolni proračun osnovnih veličina spiralnog kućišta i rotora 
centrifugalne pumpe veličine 80-250 za 1450 i 2900 o/min, promjer rotora 250 mm, te 
protoke 80 i 160 m
3
/h. 
3D model sklopa kao i svi 3D modeli pozicija (dijelova) te „generirana“ 2D radionička 
dokumentacija sklopa i pozicija, izraĎeni su u programskom alatu SolidWorks. U 
programskom alatu SolidWorks izraĎena je 3D animacija radne funkcije sklopa (eng. 
Motion Study), prikaz sklopa u rastavljenom stanju (eng. Exploded View), te analiza toka 
strujanja fluida (eng. Flow Simulation) kroz 3D model sklopa centrifugalne pumpe. 
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2. CENTRIFUGALNE PUMPE 
Centrifugalne pumpe koriste se za povećanje tlaka ili brzine kapljevine.Iskorištavajući 
procese strujanja kapljevine u lopaticama rotora i u kanalima kućišta (statora) pumpe 
centrifugalne pumpe pretvaraju mehanički rad rotora u energiju tlaka i kinetičku energiju 
kapljevine. 
Centrifugalne pumpe sastoje se od rotora, statora (kućišta pumpe) koji je vezan na ulazni i 
izlazni cjevovod pumpe i spiralnog kućišta (slika 2.1). Postoje dvije osnovne izvedbe 
kućišta: spiralno kućište (slika 2.2) i difuzorsko kućište s ugraĎenim statorskim lopaticama 
(slika 2.3). U našem slučaju radi se o centrifugalnoj pumpi sa spiralnim kućištem [1].  
 
Slika 2.1 Dijelovi centrifugalne pumpe [1] 
 
 
Slika 2.2 Spiralno kućište [1] 
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2.1 Radno kolo s lopaticama ili rotor 
Radno kolo s lopaticama ili rotor  kao radni dio centrifugalnih pumpi vlastitom rotacijom 
povećava tlak i kinetičku energiju fluida. S obzirom na strujanje fluida kroz rotor, 
centrifugalne pumpe mogu biti radijalne (slika 2.4 i slika 2.5), dijagonalne (slika 2.6 i slika 
2.7) i aksijalne (slika 2.8 i slika 2.9) [1]. 
U našem slučaju radi se o radijalnoj pumpi koja ima najšire područje primjene. 
Upotrebljava se u vodoprivrednim i vodoopskrbnim postrojenjima, u rudarstvu, kemijskoj i 
procesnoj industriji, a prikladne su za dobavu svih vrsta kapljevina. 
 





























Slika 2.9Centrifugalna pumpa s aksijalnim rotorom [1] 
2.2 Dobavna visina centrifugalnih pumpi 
Dobavna visina H rotora je ograničena, te u slučaju da se centrifugalna pumpa koristi za 
veće dobavne visine rotore pumpi potrebno je spojiti u seriju. Na taj način fluid prolazi 
redom iz jednog rotora u drugi. Pumpe koje se sastoje od više rotora nazivamo višestepene 
centrifugalne pumpe [1].  
S obzirom na broj ulaza za kapljevinu, kojih može biti najviše 4, centrifugalne pumpe 
dijelimo na: jednoulazne i višeulazne. TakoĎer budući da kapljevina u pumpu može ulaziti 
i na više načina centrifugalne pumpe dodatno mogu biti: jednosmjerne, protusmjerne i 
poprečne [1]. Podjela pumpi prema broju ulaza, stupnjeva i načinu strujanja kapljevina 
prikazana je na sljedećim slikama. 
 
Slika 2.10Jednostepena, jednoulazna, jednosmjerna [1] 
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Slika 2.11Jednostepena, dvoulazna, protusmjerna [1] 
 
 
Slika 2.12Dvostepena, jednoulazna, jednosmjerna [1] 
 
 
Slika 2.13Dvostepena, jednoulazna, protusmjerna [1] 
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Slika 2.14Dvostepena, četveroulazna, protusmjerna [1] 
 
 
Slika 2.15Četverostepena, jednoulazna, poprečna [1] 
 
 
Slika 2.16Šesterostepena, jednoulazna, jednosmjerna [1] 
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Slika 2.17Šesterostepena, jednoulazna, protusmjerna [1] 
  
 
Slika 2.18Trostepena, dvoulazna, protusmjerna [1] 
 
2.3 Pogon centrifugalnih pumpi 
Pogonski motor centrifugalnih pumpi može se priključiti neposredno spojkom ili posredno 
preko reduktora na vratilo rotora same pumpe. Snaga pogonskog motora iznosi od 
nekoliko desetaka kilovata za male pa do 75 MW (megavata) za najveće pumpe [1]. Za 
pogon centrifugalnih pumpi najviše se koriste izmjenični elektromotori: jednofazni 
asinkroni  motori ako nam je potrebna snaga do 1 kW i trofazni asinkroni motori za veće 
snage. Pumpe koje su stalno potopljene u neku od kapljevina koriste jedino elektromotore 
zatvorene izvedbe budući da ona onemogućuje prodor kapljevine u motor. Motori s 
unutarnjim izgaranjem primjenjuju se samo za pogon manjih prenosivih pumpi. 
Primjenjuju se još i tamo gdje ne postoji mogućnost priključka na električnu mrežu. Parne 
turbine ponekad se upotrebljavaju za pogon pumpi u energetskim postrojenjima (npr. 
pumpe za napajanje parnih kotlova), a rijetko i za pumpe gradskih vodovodnih ureĎaja [1]. 
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3. ANALITIĈKI KONTROLNI PRORAĈUN OSNOVNIH 
VELIĈINA ROTORA I SPIRALNOG KUĆIŠTA 
CENTRIFUGALNE PUMPE 
 
Potrebno je izraditi analitički kontrolni proračun osnovnih veličina rotora i spiralnog 
kućišta centrifugalne pumpe veličine 80-250 za 1450 i 2900 o/min za promjer rotora 250 
mm, protoke 80 i 160 m
3
/h, i gustoću radnog fluida (vode)  =1000 kg/m3. 
 




Na temelju zadanih polaznih veličina centrifugalne pumpe 80-250 prema tablici (Table 1 – 
Nominal duty point and main dimensions). 











    
H
Q
nnq   [3]                                  (3.1) 
 
Gdje je: 
n – broj okretaja pumpe [o/min]; 
Q – protok pumpe [m3/s]; 
H - visina dobave pumpe [m]; 
 







Specifični broj okretaja pumpe nsizračunava se iz izraza: 
 qs nn   65,3 
 
[3]                                  (3.2) 
Iz (3.2) slijedi: 
74,22  65,3 sn  
83sn  
 











[3]                                  (3.3) 
Gdje je KD2konstanta rotora koja se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.1. 
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Slika 3.1 Konstante rotora [3] 
 


















 [3]                                  (3.4) 
Gdje je ηmaxmaksimalna iskoristivost koja se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na 
slici 3.2.. 
 
Slika 3.2.Ovisnost maksimalne iskoristivosti o brzohodnosti [3] 
 
Iz (3.4) slijedi: 








kWP  8,5  




Minimalni promjer (debljina) osovine pumpe dcm očitava se iz dijagrama kao što je 
prikazano na slici 3.3.. 
 
 
Slika 3.3. Dijagram za izračunavanje minimalne debljine (promjera) osovine pumpedcm [3] 
 
Na temelju postojeće 2D radioničkog crteža vratila (osovine) pogonskog sklopa, usvaja se 







Promjer glavine na ulazu do (slika 3.4.) izračunava se iz izraza: 
 
 
Slika 3.4. Osnovne dimenzije rotora centrifugalne pumpe [3] 
 
   dd  4,13,10  [3]                                  (3.5) 
 
Iz (3.5) slijedi: 
324,14,10  dd  
mmd  8,440   
 
Promjer glavine na leĎnoj stranid1 (slika 3.4.)izračunava se iz izraza: 
   dd  5,14,11  [3]                                  (3.6) 
 
Iz (3.6) slijedi: 
325,15,11  dd  

















[3]                                  (3.7) 
Gdje je KD0 konstanta rotora koja se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.5.. 
 
 












mmDD  10801 

 














[3]                                  (3.8) 
Gdje je KD1“ konstanta rotora koja se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.6.. 
 
Slika 3.6. Konstante rotora [3] 






































  [3]                                  (3.9) 








mmD  901   










[3]                                (3.10) 
Gdje je kb1 konstanta rotora koja se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.7.. 
 
Slika 3.7. Konstante rotora [3] 
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mmb  291   










[3]                                (3.11) 
Gdje je kb2 konstanta rotora koja se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.8.. 
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Slika 3.8. Konstante rotora [3] 






mmb  152   
Broj lopatica rotora odabire se iz tablice 3.2. ovisno o brzohodnosti nq. 
Tablica 3.2. Izbor broja lopatica [3] 
Brzohodnost nq 12 - 26 16 - 26 26 - 70 70 - 100 100 - 160 
Broj lopatica z 8 7 6 5 4 
 
Za brzohodnost nq=23, odnosno raspon nq(16-26) odabran je broj lopatica z=7. 
 





Na temelju zadanih polaznih veličina centrifugalne pumpe 80-250 prema tablici (Table 1 – 
Nominal duty point and main dimensions). 











Specifični broj okretaja ns iz (3.2) slijedi: 
74,22  65,3 sn  
83sn  




Slika 3.9. Konstante rotora [3] 






mmD  2622   
Maksimalna iskoristivost ηmax se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.10., te 
 
Slika 3.10. Ovisnost maksimalne iskoristivosti o brzohodnosti [3] 
 
 
Snaga elektromotora za pogon pumpe P iz (3.4) slijedi: 








kWP  4,46  
KSP  1,6336,14,46   
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Minimalni promjer (debljina) osovine pumpe dcm očitava se iz dijagrama kao što je 
prikazano na slici 3.11.. 
 
 
Slika 3.11. Dijagram za izračunavanje minimalne debljine (promjera) osovine pumpedcm [3] 
 
Na temelju postojećeg 2D radioničkog crteža vratila (osovine) pogonskog sklopa, usvaja se 
(proračunski) promjer vratila (osovine) pumpe d=34 mm 
 
Promjer glavine na ulazu d0 (slika 3.4.) iz (3.5) slijedi: 
344,14,10  dd  
mmd  6,470   
 
Promjer glavine na leĎnoj strani d1 (slika 3.4.) iz (3.6) slijedi: 
345,15,11  dd  




Konstanta rotora Kd0 se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.12., te 
 
 
Slika 3.12. Konstante rotora [3] 












Konstanta rotora KD1“ se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.13., te 
 
Slika 3.13. Konstante rotora [3] 



















mmD  901   
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Konstanta rotora Kb1 se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.14., te 
 
Slika 3.14. Konstante rotora [3] 
 










Konstanta rotora Kb2 se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 3.15., te 
 
Slika 3.15. Konstante rotora [3] 
 











Broj lopatica rotora odabire se iz tablice 3.2. ovisno o brzohodnosti nq. 
Tablica 3.2 Izbor broja lopatica [3] 
Brzohodnost nq 12 - 26 16 - 26 26 - 70 70 - 100 100 - 160 
Broj lopatica z 8 7 6 5 4 
 
Za brzohodnost nq=23, odnosno raspon nq(16-26) odabran je broj lopatica z=7. 





Na temelju zadanih polaznih veličina centrifugalne pumpe 80-250 prema tablici (Table 1. – 
Nominal duty and main dimensions), i prema slici 3.16. (oblik spirale kod spiralnih pumpi 
bez statora - Stepanoff), te izlazne širine rotora b2=15 mm. 





Slika 3.16. Oblik spirale kod spiralnih pumpi bez statora –Stepanoff[3] 
 
Širina ulaza u spiralub3izračunava se iz izraza: 
   23 0,26,1 bb   [3]                                (3.12) 
 
Iz (3.12) slijedi: 
150,20,2 23  bb  
mmb  303   
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Brzinu tekućine u spiraliC3izračunava se iz izraza: 
 
   smHgKC   2 2
1
33   
[3]                               (3.13) 
Gdje je K3 konstanta spirale prema Stepanoff – u koja se očitava iz dijagrama kao što je 
prikazano na slici 4.17.. 
 
Slika 3.17. Konstante spirale prema Stepanoff – u [3] 
 
Iz (3.13) slijedi: 
2081,9241,03 C  













Fs   [3]                                (3.14) 







2 002709,0 mFs   
2 2709mmFs   
Promjer osnovnog kruga spirale D3 izračunava se iz izraza: 
 
223 DDD    [3]                                (3.15) 
Gdje je   konstanta spirale prema Stepanoff – u koja se očitava iz dijagrama kao što je 
prikazano na slici 3.18.. 
 
Slika 3.18. Konstante spirale prema Stepanoff – u [3] 
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Prema slici 3.18. 100  =11 






mmD  82,2903   
mmD  2913   




Na temelju zadanih polaznih veličina centrifugalne pumpe 80-250 prema tablici (Table 1. – 
Nominal duty point and main dimensions), i prema slici 3.16. (oblik spirale kod spiralnih 
pumpi bez statora - Stepanoff), te izlazne širine rotora b2=16 mm. 
Tablica 3.1. Nominalna radna točka i glavne dimenzije (Nominal duty point and main 





Širina ulaza u spiralu b3 iz (3.12) slijedi: 
mmb  162   
160,20,2 23  bb  
mmb  323   
Konstanta spirale K3 prema Stepanoff – u se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na 
lsici 3.19., te 
 
Slika 3.19 Konstante spirale prema Stepanoff – u [3] 
 
Brzina tekućine u spirali C3 iz (3.13) slijedi: 
8081,9241,03 C  











2 002709,0 mFs   
2 2709mmFs   
Konstanta spirale prema Stepanoff – u se očitava iz dijagrama kao što je prikazano na slici 
3.20., te 
 
Slika 3.20. Konstante spirale prema Stepanoff – u [3] 
Promjer osnovnog kruga spirale D3 iz (3.15) slijedi: 






mmD  82,2903   
mmD  2913   
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4. IZRADA 3D MODELA OSNOVNIH DIJELOVA 
CENTRIFUGALNE PUMPE 
 
Osnovni dijelovi (spiralno kućište, rotor, stražnja montažna prirubnica) i sklop 
centrifugalne pumpe izraĎeni su u programskom alatu SolidWorks (slika 4.1.) na temelju 


















4.1 Izrada 3D modela rotora centrifugalne pumpe 80-250 
 
Postupak 3D modeliranja rotora centrifugalne pumpe započinje izradom skice (eng. 
Sketch) osnovne konture poprečnog presjeka rotora, a zatim značajkom rotacijskog 
izvlačenja (eng. Revolved Boss/Base) modelira se tijelo rotora (slika 4.2.). 
 
 









Značajkom oduzimanja materijala (eng. Extruded Cut) izraĎuje se utor za klin na provrtu 
tijela rotora (slika 4.3.). 
 
 
Slika 4.3. Oduzimanje materijala (eng. Extruded Cut) za izradu utora za klin na provrtu tijela rotora 
Postupak modeliranja lopatice rotora centrifugalne pumpe započinje izradom dviju skica 
(eng. Sketch) profila na donjoj i gornjoj površini lopatice (slika 4.4. i slika 4.5.). 
 
Slika 4.4.Skica (eng. Sketch) profila na donjoj površini lopatice 
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Slika 4.5. Skica (eng. Sketch) profila na gornjoj površini lopatice 
Značajkom odreĎivanja granica (eng. Boundary Boss/Base), odnosno spajanjem donje i 
gornje površine profila, modelira se tijelo lopatice (slika 4.6.), a nakon toga značajkom za 
kružno umnožavanje (eng. Circular Pattern) modeliraju se i ostale lopatice (6 lopatica) 
rotora (slika 4.7.) u skladu s rezultatima analitičkog kontrolnog proračuna osnovnih 
veličina rotora (točka 3.1. i 3.2. – Tablica 3.2. Izbor broja lopatica) 
 
Slika 4.6.Modeliranje tijela lopatice značajkom odreĎivanja granica (eng. Boundary Boss/Base) 
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Slika 4.7.Kružno umnožavanje (eng. Circular Pattern) tijela lopatice rotora 
Zbog definirane geometrije profila lopatice i širine izmeĎu gornje i donje ploče rotora, 
potrebno je „ukloniti višak“ prethodno oblikovanog materijala lopatica izradom skice (eng. 
Sketch) i značajkom kružnog oduzimanja materijala (eng. Revolved Cut) (slika 4.8.) 
 
Slika 4.8. Kružno oduzimanje viška materijala (eng. Revolved Cut) lopatica rotora 
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Na slici 4.9. prikazan je gotov 3D model rotora centrifugalne pumpe 80-250 (fotorealistički 
prikaz pomoću značajke za konačno/završno renderiranje (eng. Final Render)). 
 
 
Slika 4.9.Gotov 3D model rotora centrifugalne pumpe 80-250 (fotorealistički prikaz pomoću 






4.2 Izrada 3D modela spiralnog kućišta centrifugalne pumpe 
 
Postupak modeliranja spiralnog kućišta centrifugalne pumpe 80-250 započinje izradom 13 




) u odnosu na ishodište referentnog koordinatnog 
sustava (slike 4.10. do 4.22.). 
 
 
Slika 4.10. Skica profila spiralnog kućišta (360o) 
 
Slika 4.11.Skica profila spiralnog kućišta (330o) 
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Slika 4.12.Skica profila spiralnog kućišta (300o) 
 
Slika 4.13.Skica profila spiralnog kućišta (270o) 
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Slika 4.14.Skica profila spiralnog kućišta (240o) 
 
 




Slika 4.16.Skica profila spiralnog kućišta (180o) 
 
 



























Slika 4.22.Skica profila spiralnog kućišta (0o) 
 
Nakon toga značajkom dodavanja materijala po putanji (eng. Lofted Boss/Base) slijedi 
modeliranje spiralnog kanala (slika 4.23. do 4.25.). 
 
 











Slika 4.25.Modeliranje spiralnog kanala značajkom dodavanja materijala po putanji (eng. Lofted 
Boss/Base) 
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Zatim je potrebno modelirati izlazni dio spiralnog kanala značajkom dodavanja materijala po 
putanji (eng. Lofted Boss/Base) (slika 4.26.). 
 
Slika 4.26.Modeliranje izlaznog dijela spiralnog kanala značajkom dodavanja materijala po putanji 
(eng. Lofted Boss/Base) 
 
Slika 4.27. Konačni oblik spiralnog kanala 
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Nakon toga slijedi modeliranje izlazne prirubnice (slika 4.28.), te ulazne prirubnice (slika 
4.29.). 
 
Slika 4.28. Modeliranje izlazne prirubnice 
 
 






Na slici 4.30. prikazan je gotov 3D model spiralnog kućišta centrifugalne pumpe 80-250 
(fotorealistički prikaz pomoću značajke za konačno/završno renderiranje (eng. Final 
Render)). 
 
Slika 4.30.Gotov 3D model spiralnog kućišta centrifugalne pumpe 80-250 (fotorealistički prikaz 




4.3 Izrada 3D modela stražnje montažne prirubnice 
 
Postupak modeliranja stražnje montažne prirubnice centrifugalne pumpe 80-250 započinje 
izradom skice (eng. Sketch) cilindričnog dijela prirubnice, a zatim značajkom rotacijskog 











Nakon toga značajkom za izradu rebara (eng. Rib) slijedi modeliranje ukruta prirubnice 
(slika 4.32.). 
 















Na slici 4.33. prikazan je gotov 3D model stražnje montažne prirubnice centrifugalne 
pumpe 80-250 (fotorealistički prikaz pomoću značajke za konačno/završno renderiranje 




Slika 4.33.Gotov 3D model stražnje montažne prirubnice centrifugalne pumpe 80-250 
(fotorealistički prikaz pomoću značajke za konačno/završno renderiranje (eng. Final Render)) 
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5. IZRADA 3D MODELA SKLOPA CENTRIFUGALNE PUMPE 
80-250 
 
Nakon izrade 3D modela osnovnih dijelova (spiralnog kućišta, rotora i stražnje montažne 
prirubnice) izraĎen je sklop (eng. Assembly) centrifugalne pumpe 80-250 (slika 5.1.). 
 
Slika 5.1. Gotov 3D model sklopa centrifugalne pumpe 80-250 s kućištem ležaja pogonskog vratila 







5.1 3D animacija radne funkcije sklopa 
3D animacijom radne funkcije sklopa centrifugalne pumpe 80-250 prezentira se rad 
gotovog proizvoda u realnim uvjetima eksploatacije. Animacija radne funkcije sklopa 
izraĎuje se značajkom analize gibanja (eng. Motion Study) i značajkom (eng. Motor) (slika 
5.2.). 
 
Slika 5.2. Značajka analize gibanja (eng. Motion Study) i značajka (eng. Motor) 
 
Značajka motor postavlja se na pogonsko vratilo centrifugalne pumpe, a moguće je 
odabrati rotacijsko, segmentno, koračno ili linearno gibanje. Na sklopu centrifugalne 





Slika 5.3. Konstanto rotacijsko gibanje značajke (eng. Motor) 
 
5.2 3D prikaz sklopa u rastavljenom stanju 
Animacija sklopa u rastavljenom stanju prikazana je pomoću značajke za prikaz 
rastavljenog sklopa (eng. Exploded View), a primjenjuje se prilikom izrade servisne 
dokumentacije i kataloga rezervnih dijelova (slika 5.4.).  
 
Slika 5.4.Prikaz sklopa centrifugalne pumpe 80-250 u rastavljenom stanju (eng. Exploded View) 
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5.3 Analiza toka strujanja fluida u 3D modelu sklopa centrifugalne pumpe 
 
Analiza toka strujanja fluida kroz 3D model sklopa centrifugalne pumpe 80-250 prikazana 
je u programskom  modulu Flow Simulation, u skladu s izraĎenim analitičkim kontrolnim 
proračunom osnovnih veličina rotora i spiralnog kućišta za protoke 80 i 160 m3/h (Točka 3. 
završnog rada), postavljanjem „poklopaca“ značajkom (eng. Lid) na ulazne i izlazne 
priključke (cijevi) pumpe i definiranjem ulazno-izlaznih parametara (protok, brzina) (eng. 












Slika 5.7 Ulazni parametri analize strujanja fluida 
 
Slika 5.8 Izlazni parametri analize strujanja fluida 
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Nakon toga slijedi definiranje cilja analize strujanja fluida (eng. Goal). Kao cilj analize 
odabrana je brzina strujanja fluida (eng. Insert-Global Goals-Velocity-Average) (slika 
5.8.). 
 

















Za početak toka strujanja fluida odabran je ulazni priključak (ulazna cijev) centrifugalne 
pumpe (slika 5.9.). 
 
Slika 5.9. Odabir početka tijeka strujanja fluida 
 
Analiza tokastrujanja fluida (eng. Flow Simulation) „pokreće“ se značajkom (eng. Run), a 
kao rezultat na zaslonu monitora prikazuje se tok strujanja fluida uz popratne grafičke 





Slika 5.10.Prikaz tijeka strujanja fluida i brzine kroz centrifugalnu pumpu 80-250 (izometrijski 









Slika 5.11.Prikaz tijeka strujanja fluida i brzine kroz centrifugalnu pumpu 80-250 (pogled sprijeda) 







Slika 5.12.Prikaz toka strujanja fluida i brzine kroz centrifugalne pumpe 80-250 (izometrijski 









Slika 5.13. Prikaz toka strujanja fluida i brzine kroz centrifugalne pumpe 80-250 (pogled sprijeda) 






Izračunom Reynoldsovog broja dobili smo za protok 0,022 m3/s iznos od 48000, a za 
protok 0,044 m
3
/s iznos od 4800000 što nam pokazuje da na ulazu u pumpu imamo 
turbulentno strujanje fluida, kao što je i vidljivo na slikama 5.10., 5.11., 5.12., i 5.13.  Fluid 
zadržava turbulentno strujanje kroz cijelu pumpu zbog „djelovanja“ (geometrije) lopatica 
rotora, oblika spiralnog kućišta. Brzina fluida se takoĎer povećava prolaskom kroz rotor, a 
maksimalna brzina strujanja fluida na izlazu iz centrifugalne pumpe za protok 0,022 m
3
/s 
iznosi približno [7,5 m/s], a za protok 0,044 m3/s iznosi [15 m/s], što ukazuje na ispravnost 




























6. IZRADA 2D RADIONIĈKE DOKUMENTACIJE 
CENTRIFUGALNE PUMPE 80-250 
 
Na temelju izraĎenih 3D modela osnovnih dijelova (spiralno kućište, rotor, stražnja 
montažna prirubnica) i 3D modela sklopa centrifugalne pumpe 80-250, „generirana“je 2D 




Slika 6.1.Polazno sučelje programskog alata SolidWorks za izradu 2D radioničke dokumentacije 
 
Na slikama 6.2., 6.3., 6.4., i 6.5. prikazani su gotovi („generirani“) 2D radionički crteži 












Slika 6.3. Generirani 2D radionički crtež spiralnog kućišta centrifugalne pumpe 80-250  
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Slika 6.4. Generirani 2D radionički crtež rotora centrifugalne pumpe 80-25  
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Slika 6.5. Generirani 2D radionički crtež stražnje montažne prirubnice centrifugalne pumpe 80-2
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Zakljuĉak 
Na temelju postojeće 2D radioničke dokumentacije (podloge) i primjenom reverzibilnog 
inženjeringa , izraĎen je analitički kontrolni proračun osnovnih veličina spiralnog kućišta i 
rotora centrifugalne pumpe 80-250 za 1450 i 2900 o/min, promjer rotora 250 mm, te 
protoke 80 i 160 m
3
/h. 
U tablici 3.3. i 3.4. prikazani su rezultati provedenog analitičkog kontrolnog proračuna za 
zadane ulazne parametre. 
Tablica 3.3. Osnovne veličine rotora 
Osnovne veliĉine rotora 








Brzohodnost 22,74 22,74 
Specifični broj okretaja 
pumpe 
83 83 
Vanjski promjer rotora 262 mm 262 mm 
Snaga elektromotora 7,9 KS 63,1 KS 
Minimalni promjer 
osovine 
32 mm 34 mm 
Promjer glavine na ulazu 44,8 mm 47,6 mm 
Promjer glavine na leĎnoj 
strani 
48 mm 51 mm 
Ulazna širina rotora 29 mm 31 mm 
Izlazna širina rotora 15 mm 16 mm 
 
Tablica 3.4. osnovne veličine spiralnog kućišta 
Osnovne veliĉine spiralnog kućišta 








Širina ulaza u spiralu 30 mm 32 mm 
Brzina tekućine u spirali 8,12 m/s 16,24 m/s 






Promjer osnovnog kruga spirale 291 mm 291 mm 
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U programskom alatu SolidWorks izraĎen je 3D model sklopa, 3D modeli pozicija 
(spiralno kućište, rotor i stražnja montažna prirubnica) i „generirana“ 2D radionička 
dokumentacija sklopa i pozicija. 
U programskom modulu SolidWorks Motion, izraĎena je 3D animacija radne funkcije 
sklopa, te prikaz sklopa centrifugalne pumpe u rastavljenom stanju (eng. Exploded View). 
U programskom modulu Floxpress Analysis provedena je analiza toka strujanja fluida 






[1]Skupina autora, (1988). Tehnička Enciklopedija – 11 Pov-Sap. Zagreb: Leksikografski 
zavod „Miroslav Krleža“ 
[2] Britisch Standard, BS EN 733: 1995 End-suction centrifugal pumps, rating with 10 bar 
with bearing – Nominal duty point, main dimensions, designation system 





Proraĉun, dimenzioniranje i izrada 3D modela osnovnih elemenata centrifugalne 
pumpe 
 
Prikazan je proračun, dimenzioniranje i izrada 3D modela osnovnih elemenata 
centrifugalne pumpe (rotor, spiralno kućište i stražnja montažna prirubnica) 80-250 na 
temelju postojeće 2D dokumentacije (podloge) u lijevanoj izvedbi. 
U programskom alatu SolidWorks, izraĎeni su: 3D modeli osnovnih dijelova (rotor, 
spiralno kućište i stražnja montažna prirubnica), 3D model sklopa centrifugalne pumpe, 3D 
animacija radne funkcije sklopa, prikaz osnovnih elemenata sklopa pumpe u rastavljenom 






Analiza strujanja fluida, 2D radionička dokumentacija, centrifugalna pumpa, rotor, 





Calculation , design and manufacture of 3D model of the basic elements of centrifugal 
pumps 
 
This thesis presents the calculation, design and the manifacture of 3D model of the basic 
elements of a centrifugal pump( impeller , spiral casing and rear mounting flange ) 80-
250based on the existing 2D documentation in the cast iron version. 
In the software tool SolidWorks are made: 3Dmodelsof  the basic parts( rotor , spiral 
casing and rear mounting flanges ), 3D assembly model  of the centrifugal pump , 3D 
animation work tool assembly, display of the disassembled basic elements of the pump 
assembly, and analysis of fluid flow through the 3D assembly model for flow rates of 80 
and 160 m3 / h  
 
Keywords:  the analysis of fluid flow, 2D workshop documentation,centrifugal pump 
















































































































































































Postojeći 2D radioniĉki nacrti (podloge): 
Spiralno kućište centrifugalne pumpe 80-250 
Rotor centrifugalne pumpe 80-250 
Stražnja montažna prirubnica 80-250 
 
 
2D (generirana) radioniĉka dokumentacija na temelju postojeće 
(originalne) dokumentacije u programskom alatu SolidWorks 
 
 
